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Epílogo
Este libro contiene las ponencias elaboradas y editadas a raíz de la celebración 
del Seminario Internacional Familias, Cambios y Estrategias, durante los días 12, 13 
y 14 de octubre del 2006 en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. 
Presentamos una panorámica de las múltiples perspectivas, paradigmas y enfoques 
desde los cuales se estudian los grupos familiares, cuya utilidad proyectamos en 
varios espacios: desde la actualización y formación permanente requerida por 
quienes en distintas instancias proyectan su actuar profesional con las familias, 
los y las estudiantes en proceso de formación sobre la temática, hasta quienes 
investigamos sobre su dinámica y devenir. 
Es imposible finalizar el texto sin escribir unas breves notas dirigidas a comu-
nicar a los lectores y lectoras el significado del trabajo colectivo y lo que implicó 
para nosotras este encuentro, encaminado tanto a la realización del seminario, 
como a la edición del libro. En efecto, durante más de un año proyectamos y 
realizamos el evento, debatimos y plasmamos ideas entre las funcionarias y las 
docentes encargadas del mismo. Logramos así una experiencia que hoy estoy en 
capacidad de expresar con la metáfora, compartir y ver cumplido un sueño, gracias 
al trabajo conjunto entre el Departamento de Bienestar Social del Distrito de 
Bogotá, el grupo de Estudios de Familia del Centro de Estudios Sociales y el 
Departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia. 
Entre las instancias mencionadas, conjugamos en esta labor los intereses del 
Estado, que desde Bogotá ofrecen servicios integrales a las familias y adelantan 
diversas gestiones encaminadas a propiciar espacios democráticos en las mismas. 
Estos intereses confluyeron con los de la academia, motivada en proyectarse 
ante la sociedad, a través de sus investigaciones en torno a las transformaciones 
recientes de los grupos familiares. Con el seminario nos propusimos, entonces, 
contribuir a construir una mirada cualificada alrededor de las políticas públicas 
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sobre las familias y compartir ideas enriquecedoras encaminadas a salir de las 
reflexiones endógenas de ambas instituciones. 
Fuimos conscientes de poner a consideración los constantes cambios acae-
cidos en el contexto social y cultural del país, que de una u otra forma, afectan 
a los grupos familiares, a la vez, consideramos su complejidad y contradictoria 
dinámica; fenómenos que ameritan la comunicación entre la academia y el Es-
tado. Al tiempo nos pusimos como meta realizar una convocatoria amplia a la 
que confluyeron investigadores e investigadoras con enfoques construidos desde 
diversas dimensiones. Por un lado, una mirada internacional, nacional y local 
de las políticas de familia, por otro, la visión interdisciplinaria y pluralista de su 
problemática. Asimismo, nos vimos en la necesidad de consultar estudios volca-
dos a interpretar la dinámica familiar en medio del contexto social y político del 
país, de su dinámica interna y finalmente, una reflexión pluralista de diferentes 
experiencias de intervención.
En este sentido, confluyeron en el seminario ponencias desde el ámbito 
iberoamericano, la recopilación de otras experiencias del nivel municipal y la 
convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil, quienes desde múltiples 
orientaciones, vienen trabajando en su problemática. Como se aprecia en el libro, 
para el evento se hicieron invitaciones a las universidades de Antioquia, Caldas y 
Valle, encaminadas a la exposición de reconocidas investigaciones regionales. 
Procurando alcanzar una visión interdisciplinaria, confluyeron en el seminario 
y en el libro, un pensamiento sobre los grupos familiares desde diferentes disci-
plinas: la antropología, la sociología, el trabajo social, la historia y la psicología, 
entre otras. Por otro lado, se debatieron miradas plurales, las cuales permitieron 
analizar la dinámica de las familias y las estrategias de intervención desde distintos 
paradigmas: el psicoanálisis, la mirada sistémica y la construccionista social, el 
feminismo y la perspectiva de género, entre otras. 
Con relación al contexto social colombiano, se divulgó un pensamiento re-
trospectivo sobre las familias en la historia del país y unas reflexiones referidas a 
las consecuencias que para la vida familiar conlleva el desplazamiento interno, 
como efecto del conflicto armado. Situación considerada a nivel mundial como 
una de las principales calamidades del siglo. 
Como se observa en la lectura del libro, las dinámicas internas de los grupos 
familiares se trataron desde diversas perspectivas. Por un lado, con relación al 
encuentro intergeneracional, desde la mirada hacia los viejos, hasta los conflictos 
relacionales entre las nuevas generaciones y las formas innovadoras como ahora 
se asume la paternidad y la maternidad. Por el otro, se miró a la familia desde la 
perspectiva de género, la cual cubre tanto la formación de las masculinidades 
como de las feminidades, el encuentro entre las parejas heterosexuales en épocas 
de crisis y la crítica a múltiples tendencias idealizadoras de la familia. Por último, 
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se trató la dinámica de la violencia intrafamiliar, aportando reflexiones teóricas 
que van más allá de la denuncia e invitando a analizar este fenómeno desde 
diversos paradigmas y miradas. 
Debe anotarse, el tratamiento que hicimos en el seminario internacional res-
pecto a la intervención con familias desde la perspectiva clínica y comunitaria. 
Los aportes en este campo durante el evento fueron mayores a los registrados 
en este texto, ya que se presentaron ponencias, a través de las cuales se han 
desarrollado diversos enfoques terapéuticos, que estamos seguras contribuyen a 
apoyar a las familias colombianas y brindan herramientas para el manejo de sus 
dificultades cotidianas. 
El seminario tuvo una enorme acogida entre profesionales y estudiantes ávi-
dos de saber más sobre la dinámica familiar contemporánea y las estrategias de 
intervención. Tras la realización del mismo fue posible mirar con satisfacción la 
concreción de esperanzas y confirmar el cumplimiento de sus objetivos. La masiva 
demanda por participar –más de 1.500 personas–, la asistencia de 450 partici-
pantes pertenecientes a diferentes campos de acción: funcionarios y funcionarias 
del sector público, organizaciones no gubernamentales y fundaciones privadas, 
consejeros, consejeras, maestros y maestras del Distrito de Bogotá, estudiantes 
de últimos semestres de ciencias humanas y sociales de diversas universidades 
del país, sumados a los debates que generaron las ponencias, son expresiones del 
interés en el tema. 
Destacamos con satisfacción la posibilidad de realizar un diálogo de saberes, 
a partir de planteamientos formativos y la generación de espacios de discusión 
sobre la temática, los cuales trascienden lo que es posible registrar en el texto.
Por otra parte, debo anotar cómo el seminario fue fruto de un proceso de 
construcción detallada y conjunta entre las funcionarias y docentes, quienes 
formamos el comité académico asesor del evento. Realizamos reuniones sema-
nales, encaminadas a hacer una programación, a partir de un diálogo riguroso y 
respetuoso de nuestras expectativas y esperanzas. Fruto de estos enriquecedores 
encuentros es el poder compartir un libro que trata la temática, después de una 
laboriosa edición, cuyo contenido es muy útil para la construcción de un saber 
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